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O III Congresso Sul Catarinense de Administração e Comércio Exterior é fruto da 
junção de dois eventos (Workshop de Administração e Workshop de Comércio Exterior) 
realizados nos anos de 2014, 2015 e 2016.  
Com o objetivo de integrar e desenvolver a área de estudos voltada para Administração e 
Comércio Exterior, juntamente com as atividades acadêmicas e as do mundo empresarial, 
os cursos de Administração e Administração-Comércio Exterior da Universidade do 
Extremo Sul Catarinense (UNESC) apresentam os Anais do III Congresso Sul 
Catarinense de Administração e Comércio Exterior.  
Em 2018, a terceira edição teve como tema: Gestão Contemporânea dos Negócios: 
perspectivas ambientais, comportamentais e tecnológicas. A programação foi 
estruturada em forma de palestra/painéis/cases e oficinas realizadas nos dias 18 e 19 de 
junho de 2019, conforme abaixo:  
18 de junho – Terça-feira 
Palestra de abertura 
Tema: Gestão Contemporânea dos Negócios: Perspectivas Ambientais, 
Comportamentais e Tecnológicas. 
Ministrante: José Eduardo Azevedo Fiates - Superintendente Geral da Fundação 
CERTI e Diretor de Inovação da FIESC 
 
19 de junho – Terça-feira 
Período Matutino 
Painel de abertura 
Tema: Se posicione: na vida e nos negócios 
Painelista: Letícia Zanini Bez Batti – Psicóloga, Coach e Empresária 
 
Oficina 
Tema: Gamificação: criatividade e inovação na gestão 
Ministrantes: Juliane Dalsasso - Administradora, Especialista em Gestão de 
Pessoas, Mentora Estratégica, Analista Comportamental e Profissional Coaching 




Tema: Na era do digital como fica o marketing 
Ministrantes: Roderval Cypriano – Administrador e Sócio da Olá Multicom – 
Marketing e Inteligência de Negócio. 
 
Oficina 
Tema: DU-E e DU-Imp: perspectivas e atualizações no comércio exterior 
brasileiro 
Ministrantes: Ivan Moraes da Silva – Despachante Aduaneiro 
 
Teal – Treinamento Experimental ao Ar Livre 
Tema: Dinâmica de integração ao ar livre para os integrantes das oficinas 
vespertinas. 




Tema: Inteligência competitiva e indicadores de gestão em comércio exterior: o 
caso da empresa Narwal Sistemas 
Ministrantes: Luiz Antônio Luciano da Silva – Administrador e Sócio da Narwal 
Sistemas 
 
Apresentação oral dos trabalhos aprovados conforme os Grupos Temáticos 
(GT) 
Ministrantes: autores com artigos aprovados. 
 
Os artigos completos e resumos expandidos foram encaminhados de acordo com as 
seguintes temáticas: gestão de operações e logística, inovação e empreendedorismo, 
marketing e turismo, gestão de operação financeira e câmbio, estratégias organizacionais, 
negociação e acordos internacionais, gestão de pessoas, relações de trabalho, 
contabilidade e finanças. Desta forma, a realização do Congresso procurou promover as 
discussões e interações entre acadêmicos e organizações com diversos temas, publicando 
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